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Upplysningar och genmäle 
med anledning af den i n:r 28 af denna tid-
ning förekommande granskningen af »Räkne-
kurs för småskolor, folkskolor och fortsätt-
ningsskolor af L . C. Lindblom». 
Den granskningen nödvändiggör ett medde-
lande, som innehåller dels upplysningar, dels 
genmäle, och som derför ej kan styckevis upp-
taga innehållet i granskningen. 
För somliga barn, men icke för alla, äro 
denna boks häften för exempelrika. . 
Den anordningen, att af folkskolekursen h. 
f omfattar talområdet 1—9,999, h. I I fullstän-
dig kurs i hela tal och h. I I I det nödvändi-
gaste af läran om sä väl decimalbråk som all-
männa bråk, bör bidraga dertill, att flere af 
de barn, som genomgå häftena i ordning få 
åtminstone delvis fullständigare kunskap i bråk-
läran, än om blott decimalbråk förekomme i 
ett häfte och allmänna bråk sedan upptoges i 
ett häfte. I h. I I I finnes ett och annat, som 
kan förbigås i mindre väl lottade skolor och 
af »mindre väl lottade barn» i väl lottade 
skolor. 
Ännu flere barn skulle få en jemförelsevis 
god insigt i bråkläran, om folkskolans räkne-
kurs fördelades så på de fyra årsklasserna: 
1) talområdet 1—9,999 i hela tal, 2i kortare 
kurs i bråk, 3) fullständigare kurs i hela tal 
och 4) fullständigare kurs i bråk. 
Genom läran om talsorterna minskas högst 
väsentligt svårigheten både att undervisa i och 
uppfatta läran om bråk. Uppmärksamheten 
har nu blifvit allmännare fäst på denna lära. 
De, som tillämpa henne, skola finna, att räk-
ning med bråk i de flesta fall är enklare, än 
man föreställer sig, att den här föreslagna än-
dringen i läroplanen är möjlig utan ansträng-
ning för lärare eller för lärjungar, samt att de 
flesta barnen skulle genom den ändringen få 
en jemförelsevis god insigt i bråkläran, utan 
att de ansträngdes mera än nu, då de genomgå 
den fullständigare kursen i hela tal. 
För att ej anlita utrymmet i tidningen för 
mycket hänvisar jag ti l l en uppsats »En mini-
mikurs i räkning» i detta års första häfte af 
Tidskrift för folkundervisningen. (I den upp-
satsen rättas ordet »räknesätt» på sid. 29 rad. 
8 nedifrån t i l l räkneböcker.) 
Grunden för framställningen och många ut-
tryck i den granskade boken är denna san-
ning: Det hela är lika med summan af alla 
sina delar. Delarne kunna vara lika eller 
olika stora. I addition och subtraktion be-
höfver afseende ej fästas vid deras inbördes 
storlek. Annorlunda blir förhållandet i multi-
plikation och division. I ex. 224 sid. 22 ut-
bytes »2 kr. och 2 kr.» ( = 2 kr .+2 kr.) mot 
»2 gånger 2 kr.» 1 sammanhang dermed står 
det af hr J—n såsom konstigt ansedda uttryc-
ket: »Gånger mellan två tal angifver, att det 
hela innehåller blott lika delar». Detta bokens 
uttryck kan användas äfven i bråkläran. Ex. 
Huru mycket kosta 2 böcker, då 1 sådan bok 
kostar a i 8 öre, b) 0.08 kr.? Svaren på a) 
äro: l i 2 gånger 8 öre eller 2) 16 öre. Af 
båda svaren äro 8 öre en del. Svaren på bl 
äro: 1) 2 gånger 0,08 kr. eller 2) 0,16 kr. Af 
de svaren är också 0,08 kr. en del. Kan lä-
raren framställa saken rigtigt, så är det gran-
skade uttrycket ej konstigt för barnen. 
Att svaret på en uppgift kan angifvas före 
uträkningen är lika fattbart för små barn som 
för stora och således lämpligt för folkskolan. 
Under ingen omständighet är det lättfattligare 
att lära barnen teckna uppgiften — såsom 
somliga göra —, och detta är dessutom orätt. 
Sammanhanget mellan de för de flesta ovan-
liga uttrycken »det hela» och »dess delar» och 
de många hittills allmänt använda: summa, 
produkt, dividend m. fl har jag ock velat an-
gifva i de fall, då jag ansett, att de gamla 
namnen böra bibehållas. Derför användas 
stundom orden summa, produkt, termer, fakto-
rer, det mångfaldigade m. fl. Och t i l l följd deraf 
synes mig underligt, att hr J—n i stycket 8 
uppgifver följande mening såsom konstig: »Det 
beräknade talet kallas summa». I frågan i 
det anförda ex. 218 på sid. 22 kan ordet hvad 
utbytas mot huru stor. Eljest kan jag ej finna 
det exemplet besynnerligt. 
Anm. 1 stycken med fin stil upptagas nam-
nen minuend och subtrahend på sid. 59 samt 
dividend och divisor på sid. 72 
Då den nyss anförda grunden för framställ-
ningen tillämpas, framträder ock omedelbart 
sammanhanget: mellan räknesätten. Samman-
hanget mellan division och multiplikation kan 
ock angifvas genom att utbyta ordet dividend 
mot produkt och divisor (qvot) mot faktor. Ju 
färre de matematiska termerna äro, desto bättre; 
och blott i vissa fall behöfver »det hela» i di-
vision utbytas mot ordet produkt. Samman-
fattningen på sid. 33 skulle ej hafva afslutats 
så som skett, utan det abstrakta slutet deraf 
skulle hafva flyttats t i l l h I I , om jag ej tänkt 
mig möjligheten af att tredje häftet på något 
ställe komme att användas före det andra. 
Så stor omdömesförmåga tilltror jag lärarne, 
att de låta barnen förbigå den kursiverade 
slutsammanfattningen, då de anse, att barnen 
ej hafva någon nytta deraf. De af hr J— n 
anförda orden : »Det tal, som delas, kallas pro-
dukt* o. s. v. stå i ett finstilsstycke på sid. 33. 
I stycket 11 har J—n stympat ex. 380 å sid. 
124 och orätt citerat ex. 381 å samma sida. 
Fullständigt lyder ex. 380 så: »0,3 af 6 är l,s 
betecknas så: 0,3 . 6 = l,s. Deraf inses, att 
ordet af i dylika ex. går närmast för en fak-
tor och ordet är går närmast före en produkt. 
Lätt finnes då svaret på den frågan: Huru 
stor del af 6 är 1,«? Af de gifna talen 6 och 
1,8 är nämligen 6 faktor och 1,8 produkt. Sva-
ret betecknas således: 1,8 : 6.» Efter sitt ofull-
ständiga citat, som slutar med det cursiverade 
ordet produkt här ofvan, inrycker hr J —n en 
del af ex. 381 så: »Härmed vil l förf. leda bar-
nen att begripa frågorna: »Huru stor del af 5 
är 2, 0,6 af 0,24 o. s. v.?« Och derefter frågar 
han: »Är det icke både konstladt och gammal-
modigt-mekaniskt?» Om ex. 381 lydde så, som 
hr J—n anför det, så vore det helt enkelt all-
deles orätt; men nu lyder det så : »Huru stor 
del af a) 5 är 2, b' 7,s är 3,ia, c) 0,6 är 0,2*, 
o. s. v.?» Om vi nu frånse det fel hr J—n 
begått, så må den frågan göras: Är det konst-
ladt att stödja ett divisionsexempel pä ett mul-
tiplikationsexempel och i all synnerhet divi-
sionsuppgifter af detta speciella, svära slag på 
multiplikationsexempel så, som här skett i ex. 
380? Kanske är sättet gammalt; om det är 
gammalmodigt-mekaniskt blir en annan sak, 
som hr J—n torde bevisa. 
Hänvisningar finnas i ett häfte t i l l ex. i ett 
annat häfte, i synnerhet i h. I I t i l l motsva-
rande ex. i h. I . Derom säger hr i—n: »För 
läraren medför detta naturligtvis ingen olägen-
het, men för barnen äro sådana hänvisningar 
och omräkningar olämpliga, enär de svårligen 
ha t i l l hands ett häfte, som de genomgått i 
•en föregående klass. För enkelhetens och lätt-
han dterlighetens skull borde dessa och andra 
i?i genvägar senvägar) undvikits.» Månne om-
räkningar af ex. i samma häfte och hänvis-
ningarna från ett häfte t i l l ett annat medföra 
olägenhet för barnen? Blir boken svårhand-
terligare och beredas genvägar (senvägar ge-
nom deras närvaro? 
Belysningsvis må ett ex. anföras. Ex. 7 på 
sid. 54: a) 500,000+50.000+ 5,000 + 500+50+5, 
b) Är 1870 funnos i Sverige 16,069 finnar cch 
6,611 lappar. Huru många menniskor voro de 
ti l l hopa? Hänvisningen derunder lyder: Se 
ex. 80 och 90 sid. 9! 
Af hänvisningen finna både lärare och barn, 
att dylika ex. förekommit förut, föranledes lä-
raren direkt att efterfråga a) grundregeln' vid 
sammanläggning, hvilken är tillämpad i ex. 80, 
samt b. det outräknade svaret på b-irågan en-
ligt ex. 90. I några exemplar komma häften 
nog att sammanbindas, och då har lärjungen 
ofta verklig ledning af dylika hänvisningar. 
En och annan hänvisning hade ju kunnat bort-
tagas eller utbytas mot något annat För lä-
raren bör det vara en vinst att finna omedel-
bart i exempelsamlingon uppgifvet, hvarest lik-
nande ex. första gången förekomma. 
Hr J—n påpekar ock, att jag ti l l följd af »en 
viss benägenhet för en stark sammanträngning» 
har insatt en hel del dubbeluppgifter. Ex 130 
b å sid. 100 anföras såsom exempel derpå. Det 
är sant, att jag har sökt få in så många ex. 
som möjligt i boken, och framställningen t i l l 
följd deraf blifvit sammanträngd flerestädes. 
Att de s k. dubbeluppgifterna kommit dit, be-
ror på en flerårig erfarenhet i seminarie-öf-
ningsskola. Ej blott de väl begåfvade, utan 
äfven de klena barnen lösa dylika uppgifter 
lätt, och jag har på svarta taflan under de 
timmar, dä jag ensam skött undervisningen i 
i tre eller två folkskoleklasser samtidigt, många 
gånger användt ett dylikt sätt, som finnes i 
bokens ex. 482—496 å sid. 46 och 47, ex. 322 
—335 å sid. 83 och 84, ex. 130 b) å sid. 100 
eller ex. 134 och 136 å sid. 101. Men kon-
stigt förefaller det nog för de lärare, som ej 
pröfvat på det. 
De tre första meningarna af st 10 af hr 
J -ns granskning, hvaraf den första lyder: »Så 
är det i flere afseenden», hade kanske bort 
belysas genom exempel. 
Priset på det andra folkskolehäftet är 15 
öre, icke 25 öre. 
Slutligen ett tack, hr J—n, för tillfället t i l l 
meningsbyte!/ 
Stockholm den 18 ju l i 1889 
L . C. Lindblom. 
